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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Aptitud de Mantenimiento.
O. M. 5.757/68 por la que se crea la aptitud de Mante
nimiento para el Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
Página 3.574.
Premios "Alvaro de Bazán", "Roger de Lauria"
y "Francisco Moreno".
O. M. 5.758/68 por la que se conceden los premios que
se expresan a los Autores de los artículos cuyos títulos
se mencionan.—Páginas 3.574 y 3.575.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
CO1VIISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Concesión de asistencias a los miembros de las Juntas
de Doctrina.
a M. 5.759168 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo de asistencias a Juntas, en la cuantía que se
expresa, a los miembros de las Juntas de Doctrina.—
Página 3.575.
Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
O. M. 5.760/68 (D) por la que se reconoce el derecho
al percibo de los complementos que se indican al per
sonal qué se relaciona.—Páginas 3.575 a 3.577.
O. M. 5.761/68 (D) por la que se reconoce el derecho





O. M. 5.762168 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata «Legazpi» el Teniente de Navío don Andrés
Iglesias Menaya.—Página 3.579.
O. M. 5.763/68 (D) por la que se dispone se encargue
de la Educación Física a bordo de la fragata «Júpiter»
el Teniente de Navío don José María Santé Rodrí
guez.—Página 3.579.
Profesores.
O. M. 5.764/68 (D) por la que se nombra Profesor de
la Escuela de Submarinos al Capitán de Corbeta don
José Luis Ripoll Gutiérrez.—Página 3.579.
Licencias por enfermo.
O. M. 5.765/68 (D) por la que se concede licencia porenfermo al Capitán de Navío don Luis María Liaño
y de Vierna.—Página 3.579.
Reemplazo por enfermo.
a M. 5.766/68 (D) por la que se dispone pase a a- si
tuación de «reemplazo por enfermo» el Alférez de Na




O. M. 5.767/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Alférez de Navío de la Re
serva Naval don Eduardo López de Salazar y Pescador.—Página 3.580.
SERVICIOS MARITIMOS
Retiros.
O. M. 5.768/68 (D) por la que se dispone pase a la situación de «retirado» el Jefe, asimilado a Capitán deCorbeta del Cuerpo, a extinguir, de Servicios Maríti
mos, don Juan Martínez de Marañón y López de Heredia.—Página 3.580.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos de Transformación.




O. M. 5.770168 (D) por la que se conceden los trieniosacumulables, en el número y circunstancias que seindican, al personal del Cuerpo de Máquinas que serelaciona.—Páginas 3.580 y 3.581.
O. M. 5.771/68 (D) por la que se conceden los trieniosacumulables, en el número y circunstancias que se
'expresan, al personal de Infantería de Marina que sereseña—Página 3.582.
O. M. 5.772/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables, en el número y circunstancias que secitan al personal del Cuerpo de Suboficiales que serelaciona.—Páginas 3.582 a 3.584.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 30 de noviembre de 1968 por la 'que se aclaran
e interpretan preceptos concernientes a las actualiza
ciones de pensiones para la aplicación de módulos de
incremento.—Páginas 3.584 y 3.585.
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que se estapiece en ei punto o anterior. IN o oostante,
a efectos de condiciones para el ascenso, le será de
abono el tiempo de desempeño de dicho destino con
posterioridad a la posición de la aptitud.
9. El personal con la aptitud de Mantenimiento
percibirá la gratificación por servicios ordinarios de
carácter especial que se determine oportunamente.
Con independencia, y por los Jefes de los Servicios
Técnicos, se propondrán los complementos por De
dicación Especial que correspondan.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Aptitud de Mantenimiento.
Orden Ministerial núm. 5.757/68. — La gran
complejidad y Perfección de los equipos de armas y
electrónicos de que disponen en la actualidad los
buques de guerra, obliga a contar, para la rehabili
tación de tales equipos, con talleres y personal espe
cialmente preparado para este fin.
Independientemente de la doctrina específica sobre
mantenimiento que se establezca en su día, se con
sidera oportuno continuar, con carácter experimen
tal, la labor de recorrido completo de sistemas de ar
mas y equipos que se viene desarrollando en los Ser
vicios Técnicos de los Arsenales, con la participa
ción en la misma de un núcleo escogido de Subofi
ciales de la Armada.
Esta labor exige continuidad en los destinos de
los citados Suboficiales, que han demostrado ser es
pecialmente idóneos para este cometido, lo que acon
seja establecer una aptitud de mantenimiento que
asegure tal continuidad.
En su virtud, y a propuesta del Estado Mayor de
la Armada, dispongo :
1. Se crea la aptitud de Mantenimiento para el
Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
2. Tendrá como misión la realización de los re
corridos de equipos y sistemas de los buques en sus
segundo y tercer escalones de mantenimiento, den
tro de los talleres de los Servicios Técnicos de los
Arsenales.
3. Podrán adquirir esta aptitud los Suboficiales
de cualquier Especialidad, dentro de las condiciones
que se fijen en las correspondientes convocatorias.
4. La posesión de esta aptitud llevará consigo
el desempeño exclusivo de destinos en los Servicios
Técnicos de los Arsenales.
5. El personal del Cuerpo de Suboficiales que
adquiera esta aptitud continuará en la Escala de su
Especialidad, siguiendo sus mismas vicisitudes.
6. Los Suboficiales con la aptitud de Manteni
miento, al tener como destino exclusivo los Servi
cios Técnicos, quedarán exceptuados del cumplimien
to de condiciones de embarco. Las condiciones es
pecíficas para el ascenso de los mismos será el des
empeño durante dos arios, como mínimo, en cada em
pleo, de destinos en los citados Servicios Técnicos
de los Arsenales.
7. La aptitud será concedida, a propuesta de las
Jefaturas de los Servicios Técnicos de los Arsenales,
tras la realización en los mismos de un curso prác
tico de cuatro meses de duración previa selección
entre los solicitantes en función de su capacidad pro
fesional deducida de sus informes.
8. El cese en el desempeño del destino en el Ser
vicio Técnico del Arsenal llevará consigo la pérdida
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1. Lo dispuesto en la presente Orden Ministerial
sólo tendrá aplicación, con carácter experimental, para
cubrir destinos en los Servicios Técnicos de Armas
y de Electricidad y Electrónica del Arsenal de Car
tagena.
2. A propuesta de los Jefes de los Servicios Téc
nicos citados, se concederá la aptitud al personal de
Suboficiales actualmente destinado en dichos Servi
cios, que sea anuente y merecedor de ello.
A este personal se le computará, a efectos de con
diciones específicas para el ascenso, el tiempo de des
empeño en los citados Servicios Técnicos.




Premios "Alvaro de Bazán", "Roge.r de Laura"
"Francisco Moreno".
Orden Ministerial núm. 5.758/68.—A propuesta
de la Junta Clasificadora de los artículos que, publi
cados en la Revista General de Marina durante el
primer semestre del año 1968, fueron seleccionados
para optar a los premios establecidos por Orden Mi
nisterial número 456/58, de 13 de febrero de 1958
(D. O. núm. 37), concedo los premios que se ex
presan a los autores de los artículos cuyos títulos
se indican :
Con .el premio "Alvaro de Bazán" al Capitán de
Corbeta (G) don Ricardo 'Cerezo Martínez, por su
artículo "La ballena varada".
Con el premio "Roger de Laura" al 'Capitán de
Corbeta (G) don Eliseo Alvarez-Arenas Pacheco, por
su artículo "Teorías y realidades en el problema es
tratégico de España".
Con el premio "Francisco Moreno" al Coronel de
Intendencia don Antonio Senac Lisón, por su ar
tículo "El Reglamento de Caudales de la Armada".
Las Autoridades de quien dependan los galardona
dos aprovecharán algún acto solemne para hacer en
trega a los interesados de los diplomas acreditativos
del premio obtenido y cantidad a él asignada, de
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biendo anotárseles en sus Hojas de Hechos la dis
tinción alcanzada.








Concesión de asistencias a los Miembros de las Jun
tas de Doctrina.
Orden Ministerial núm. 5.759/68 (D).—El Re
glamento General de las Juntas de Doctrina de 9 de
abril de 1964, en su punto 7.1.3, dispone que se "es
tablecerá para todos los miembros de la JU el dere
cho al percibo. de asistencias a Juntas en la cuantía
que se fije, tanto para las sesiones del Pleno corno
de la .Comisión Permanente". El punto 4.5.1 añade
que "las del Pleno (sesiones) son preceptivas por
lo menos dos veces al ario". Y en el 4.5.4, que "la
Comisión Permanente se reunirá obligatoriamente
una vez por semana".
Por otra parte, la Orden Ministerial número 4.293,
de 23 de septiembre de 1968 (D. O. núm. 220), determina cuáles son las Juntas de Doctrina actual
mente constituidas.
En su virtud, y con el fin de regular en una sola
disposición los derechos económicos de los miem
bros de las JU,s y la forma de hacerlos efectivos,
dispongo:
1. Se reconoce el derecho al percibo de asistencias a Juntas en la cuantía de 125,00 pesetas porsesión para el Presidente y 100,00 pesetas por sesión para los Vocales y Secretarios, a los miembrosde las Juntas de Doctrina, con las siguientes limi
taciones:
1.1. Por cada convocatoria del Pleno para celebrar reuniones podrá percibirse un máximo de 10
asistencias.
1.2. Las sesiones con derecho a retribución dela Comisión Permanente quedan limitadas como má
ximo a una semanal.
2. Las Juntas a que afecta esta disposición enla actualidad son las siguientes :
Junta de Métodos de Tiro.
Junta Táctica del Estado Mayor de la Armada.
Junta de Utilización de Armas Submarinas.
Junta de Comunicaciones Navales.
Junta de Doctrina de Personal.
3. La generación del derecho al percibo de estasasistencias queda condicionada al . cumplimiento delos siguientes requisitos :
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3.1. Que la Junta haya sido declarada de Doc
trina por Orden Ministerial
3.2. Que los miembros hayan sido nombrados por
Orden Ministerial.
3.3. Que las sesiones se celebren realmente fuera
del horario normal de trabajo establecido para las
Dependencias de Marina.
3.4. Que los miembros afectados no tengan reco
nocido el derecho al percibo de complemento de suel
do por Dedicación Especial.
4. Para la reclamación y abono de las asistencias
que puedan corresponder a los miembros de cada JU
es requisito imprescindible la concesión nominativa
por Orden Ministerial a propuesta del Presidente.
5. En todo caso, la reclamaciión en nómina se
justificará con certificación expedida por el Secre
tario, con el visto bueno del Presidente, acreditativa
de que se han cumplimentado los requisitos exigidos
en el punto 3 de esta disposición, así como del nú
mero de sesiones con derecho a asistencias en que
haya tomado parte cada uno de los miembros, tanto
del Pleno corno de la Comisión Permanente durante
el ario, que justifique que no se ha rebasado el límite
de 30 asistencias al trimestre que fija el artículo 23
del vigente Reglamento de Dietas.
6. Quedan derogadas las sigiuientes disposiciones :
Orden Ministerial número 1.101/68, de 5 de mar
zo de 1968 (D. O. núm. 59).
Orden Ministerial número 2.043/68, de 19 de
abril de 1968 (D. O. núm. 108).
Orden Ministerial número 2.044/68, de 19 de abril
de 1968 (D. O. núm. 108).




Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Orden Ministerial núm. 5.760/68 (D). Comoresultado de propuesta formulada al efecto, y de conformidad con la Comisión Permanente de Retribucio
nes de este Ministerio, vengo en reconocer el derecho
al percibo de los complementos que se indican al si
guiente personal de funcionarios civiles :
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.—
Prolongación de jornada.
Administrativo don Juan Sendón Louro, destinado
en la Comandancia Militar de Marina de Vigo.Factor 1,0. Este complemento surtirá efectos admi
nistrativos a partir del 1 de diciembre de 1968.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Complemento de Dedicación Especial. Grupo A.Horas extraordinarias.
Ingeniera Técnica de Arsenales don José LobatoCantero, destinado en el Centro de Comunicaciones
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del Estado layor del Departamento.—Veinte horas
en cada uno de los meses de julio y agosto.
Maestro de Arsenales don Manuel Muñoz Rodrí
guez, destinado en el Centro de Comunicaciones del
Estado Mayor del Departamento.—Veinte horas en
cada uno de los meses de julio y agosto.
Maestro de Arsenales don Antonio P. Franco Del
gado, destinado en el Centro de Comunicaciones del
Estado Mayor del Departamento.—Veinte horas en
cada uno de los meses de julio y agosto.
Maestro de Arsenales don Enrique Olert Cereceda,
destinado en el Centro de Comunicaciones del Esta
do Mayor del Departamento.—Veinte horas en cada
uno de los meses de julio y agosto.
Administrativo don Rafael Ibáñez Mier, destinado
en la Habilitación General del Departamento.—Vein
te horas en cada uno de los meses de julio y sep
tiembre.
Administrativo don José Luis Briceño Herrasti,
destinado en la Habilitación General del Departamen
to.—Veinte horas en cada uno de los meses de agosto
y septiembre.
Administrativo don José María de la Cruz Hermo
silla, destinado en la jefatura de Aprovisionamiento.
Veinte horas en el mes de octubre.
Administrativo don Agustín Salcedo Oneto, desti
nado en la Jefatura de Aprovisionamiento.—Veinte
horas en el mes de octubre.
Administrativo don J'osé Valverde Tablas, desti
nado en la Jefatura de Aprovisionamiento. Veinte
horas en el mes de octubre.
Administrativo don Antonio Requena Molina, des
tinado en la Comandancia Militar de Marina de Ceu
ta.—Veinte horas en el mes de octubre.
Administrativo don Antonio Vallejo Cuéllar, des
tinado en la Comandancia Militar de Marina de Ceu
ta.—Veinte horas en el mes de octubre.
Administrativo doña María Asunción Pérez de An
telo, destinado en la Comandancia Militar de Marina
de Ceuta.—Doce horas en el mes de octubre.
Administrativo don Juan Sanz Andréu, destinado
en la Comandancia Militar de Marina de Ceuta.—
Diez horas en el mes de octubre.
Administrativo doña María de la Concepción Pé
rez de Antelo, destinado en la Comandancia Militar
de Marina de Ceuta.—Diez horas en el mes de oc
tubre.
Administrativo doña Araceli Pérez de Antelo, des
tinado en la Comandancia Militar de Marina de Ceu
ta.—Diez horas en el mes de octubre.
Ingeniero Técnico de Arsenales clon Cristóbal Cho
.
zas García, destinado en la IDECO. Diez horas en
el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don Manuel Barrenas Sán
chez, destinado en la IDECO.—Seis horas en el mes
de octubre.
Administrativo don Manuel Pedemonte Bueno,
destinado en la Jefatura de Aprovisionamiento.—
Veinte horas en el mes de octubre.
Administrativo don Miguel Valverde Espín, desti
nado en el S. T. de Utilización de Máquinas.—Vein
te horas en el mes de octubre.
LXI
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo 13.
Prolongación de jornada.
Administrativo don Miguel Rico López, destina
do en la Ayudantía Militar de Marina de Ayamonte.
Factor 1,0. Este complemento surtirá efectos admi
nistrativos a partir del 1 de agosto de 1968.
•
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo C.
Plena Dedicación sin horario fijo.
Administrativo don Manuel López Murláns, desti
nado en la Ayudantía Militar de Marina de Isla Cris
tina.—Factor 1,5. Este complemento surtirá efectos
administrativos a partir del 1 de septiembre de 1968.
Departamento Marítimo de Cartagena.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias.
Administrativo don Antonio Ros Aguera, destina
do en el Almacén de Material Americano.—Diez ho
ras en el mes de septiembre.
Au5dliar don Pedro Pérez Alamo, destinado en el
Almacén de Material Americano.—Diez horas en el
mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Rafael García Ortiz, des
tinado en el S. T. de Utilización de Máquinas.—
Veinte horas en el mes de octubre.
Oficial de Arenales don Ginés Zamora Ballesta,
destinado en el S. T. de Utilización de Máquinas.—
Diez horas en el mes de octubre.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, don José Díaz Jorquera, destinado en el
S. T. de Utilización de Máquinas.—Diez horas en el
mes de octubre.
Peón de la Maestranza, • a extinguir, don Julián
Hernández Alcaide, destinado en el S. T. de Utiliza
ción de Máquinas.—Veinte horas en el mes de oc
tubre.
Peón de la Mestranza, a extinguir, don Tomás
'Martínez Barios, destinado en el S. T. de Utilización
de Máquinas.—Veinte horas en el mes de octubre.
Peón de la Maestranza, a extinguir, don Alberto
Sánchez López, destinado en el S. T. de Utilización
de Máquinas.—Veinte horas en el mes de octubre.
Subalterno don Pedro García Casanova, destinado
en el S. T. de Utilización de Máquinas.—Veinte horas
en el mes de octubre.
Administrativo doña Mercedes Bosch García, des
tinado en los Servicios de Intendencia.—Diez horas
en el mes de octubre.
Administrativo doña María del Carmen Guerra
Mora, destinado en los Servicios de Intendencia.
Diez horas en el mes de octubre.
Administrativo don Francisco Blanco Pérez, des
tinado en los Servicios de Intendencia.—Diez horas
en el mes de octubre. *-
Administrativo don José Ladifián López, destina
do en los Servicios de Intendencia.—Quince horas en
el mes de octubre.
Administrativo don Salvador Llamas Abadía, des
tinado en los Servicios de Intendencia. Diez horas
en el mes de octubre.
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Administrativo don Salvador Bienvenido Palacios,
destinado en los Servicios de Intendencia.—Quince
horas en el mes de octubre.
Auxiliar doña Blanca Peñuelas Llinas, destinado
en los Servicios de Intendencia. Doce horas en el
mes de octubre.
Auxiliar doña María Narío Vera, destinado en los
Servicios de Intendencia.—Doce horas en el mes de
octubre.
Auxiliar clon Jesús Olmos Andréu, destinado en
los Servicios de Intendencia.—Veinte horas en el mes
de octubre.
Auxiliar doña Caridad García Martínez, destina
do en los Servicios de Intendencia.—Doce horas en
el mes de octubre.
Auxiliar don Antonio Marín Cervantes, *destinado
en los Servicios de Intendencia.—Doce horas en el
mes de octubre.
Auxiliar doña María Teresa Aparicio González,
destinado en los Servicios de Intendencia.—Doce ho
ras en el mes de óctubre.
Administrativo don Isidro •Bayona Flores, destina
do en el Parque de Automovilismo número 4.—Siete




destinado en el Parque de Automovilismo número 4.
Cinco horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don Agustín Cánovas Juan,
destinado en el Parque de Automovilismo número 4.
Veinte horas en el mes de octubre.
Oficial de Arsenales don Mateo Torralba Álvarez,
destinado en el Parque de Automovilismo número 4.
Diez horas en el mes de octubre.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación de jornada.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, don José Quintana Salazar, destinado en el
Cuartel de Marinería del Arsenal.—Factor 1,0. Este
complemento surtirá efectos administrativos a partir
del 1 de septiembre de 1968.
Madrid, 13 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.761/68. Como resul
tado de propuesta formulada al efecto, y de confor
midad con la Comisión Permanente de. Retribuciones
de este Ministerio, 'vengo en reconocer el derecho al
percibo de los complementos que se indican al siguien
te personal de funcionarios civiles :
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias.
Oficial de Arsenales don José Piñón García, des
tinado en al Escuela de Máquinas. Veinte horas en
el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Carlos Cortés Sobrino,
destinado en la Escuela de Máquinas.—Veinte horas
en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Eduardo Piñón Padín,
destinado en la Escuela de Máquinas. Veinte horas
en el mes de noviembre.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias.
Administrativo don José María Ortús Vázquez,
destinado en el Estado Mayor del Departamento.
Veinte horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Juan Manuel Oneto Prian,
destinado en el Estado Mayor del Departamento.—
Veinte horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Francisco de P. Nieto Casta
ñeda, destinado en el Estado Mayor del Departamen
to.—Veinte horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Antonio Hernández Homedes,
destinado en el Estado Mayor del Departamento.
Veinte horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Manuel Sancha Meléndez, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento.—Vein
te horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Federico Holgado Benítez,
destinado en el Estado Mayor del Departamento.
Veinte horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Lorenzo Alvarez López, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento.—Vein
te horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Fernando García Rojas, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento.—Vein
te horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Andrés Posada Macías, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento.—Vein
te horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Miguel Amores Campora, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento.—Vein
te horas en el mes de noviembre.
Auxiliar don José María *Jiménez Castarieda, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento.—Vein
te horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Manuel Jiménez Fernán
dez, destinado en el Estado Mayor del Departamen
to.—Veinte horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Antonio Rivas González, des
tinado en la Secretaría del Arsenal de La Carraca.
Catorce horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Manuel Vázquez Moreno, des
tinado en la Secretaría del Arsenal de La Carraca.
Catorce horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Gregorio Ouiles Núñez, desti
nado en la Secretaría del Arsenal de La Carraca.
Catorce horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Antonio Esparragosa Puyana,destinado en la Secretaría del Arsenal de La Carra
ca.—Catorce horas en el mes de noviembre.
Administrativo clon Manuel Domínguez Peci, destinado en la Secretaría del Arsenal de La Carraca.
Catorce horas en el mes de noviembre.
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1Administrativo don Juan Gil Peña, destinado enla Secretaría del Arsenal de La Carraca.—Catorce
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choras en el mes e noviembre.
Administrativo don Antonio Molíns Pastor, desti
nado en la Secretaría del Arsenal de La Carraca.—
Catorce horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Juan Luis Pastor Toscano, des
tinado en la Secretaría- del Arsenal de La Carraca.—
Catorce horas en el mes de noviembre.
Administrativo don José Antonio Roldán Díaz, des
tinado en la Secretaría del Arsenal de La Carraca.—
Catorce horas en el mes de noviembre.
Administrativo don José Pérez Díaz, destinado en
la Secretaría del Arsenal de La Carraca.—Catorce
horas en el mes de noviembre.
Complemento de Especial Preparación Técnica.—
Carnet Especial.—Factor 0,3.
Mecánico-Conductor don Manuel Izquierdo Fabré,
destinado en la Base Naval de Rota. Este comple
mento surtirá efectos administrativos a partir del 1 de
abril de 1968.
Mecánico-Conductor don Antonio Carmona Neva,
destinado en la Base Naval de Rota. Este comple
mento surtirá efectos administrativos a partir del 1 de
abril de 1968.
e
Departamento Marítimo de Cartagena.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias
Oficial de Arsenales don Miguel Fructuoso Mar
tínez, destinado en el Cuartel de Instrucción de Ma
rinería.—Doce horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Juan Antonio Moral Jiménez,
destinado en el Parque de Automovilismo número 4.
Seis horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Mateo Torralba Alvarez,
destinado en el Parque de Automovilismo número 4.
Ocho horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Fermín Ferrer Rodríguez, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento.—Vein
te horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Agustín Cano Martínez, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento.—
Veinte horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Joaquín Sánchez Ojalvo, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento.—Diez
horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Baltasar Iglesias Arroyo, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento.—Diez
horas en el mes de noviembre.
Administrativo don José Llamas Rodríguez, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento.—Vein
te horas en el mes de noviembre.
Administrativo don, Jaime Aznar Crespo, destina
do en el Estado Mayor del Departamento.—Veinte
horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Juan Hernández Egea, desti
nado en el Estado Mayor del Departamento. Veinte
horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Manuel Toledo Genovart, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento. Diez
. .
horas en el mes de noviembre.
Administrativo don José Jordán Vera, destinado
en el Estado Mayor del Departamento.—Veinte horas
en el mes de noviembre.
Administrativo don Pedro Sánchez Cánovas, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento.—Diez
horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Rafael Vélez Rodríguez, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento.—Diez
horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Angel Fernández Teruel, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento.—Diez
horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Felipe García García, destina
do en el Estado Mayor del Departamento.—Diez ho
ras en el mes de noviembre.
Administrativo don Isidoro Valero García, desti
nado en el Estado Mayor del Departamento.—Veinte
horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Pedro Zamora Muñoz, desti
nado en el Estado Mayor del Departamento.—Diez
horas en el mes de noviembre.
Administrativo doña Guillermina Ros Fuenmayor,
destinado en el Estado Mayor del Departamento.—
Veinte horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Mariano Ruiz Pastor, destina
do en el Estado Mayar del Departamento.—Diez ho
ras en el mes de noviembre.
Administrativo don Pedro Martínez Alcantud, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento.—Vein
te horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Enrique Martínez Oguero, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento.—Diez
horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Ginés Sánchez Román, desti
nado en el Estado Mayor del Departamento.—Diez
horas en el mes de noviembre.
Administrativo don José María Camino Meriel,
destinado en el Estado Mayor del Departamento.—
Veinte horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Antonio Martínez Gambín,
destinado en el Estado Mayor del Departamento.—
Veinte horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Francisco Coy Martínez, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento.—Diez
horas en el mes de noviembre.
Auxiliar don Antonio García Bernal, destinado en
el Estado Mayor del Departamento.—Veinte horas
en el mes de noviembre.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, don _Antonio Alcaraz Pacheco, destinado
en la Estación Naval de La Algameca. Dieciocho
horas en el mes de noviembre.
Complemento de Especial Responsabilidad. Gru
po C.—Jefatura de Grupo.—Factor 0,3.
Oficial de Arsenales don Francisco Huertas Apa
ricio, destinado en el Parque de Automovilismo nú
mero 4. Este complemento surtirá efectos administra
tivos a partir del 1 de abril de 1968..
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Complemento de Especial Preparación Técnica.—
Carnet especial. Factor 0,3.
Oficial de Arsenales clon Francisco Huertas Apa
ricio, destinado en el Parque de Automovilismo nú
mero 4. Este complemento surtirá efectos administra
tivos a partir del 1 de abril de 1968.
Complemento de Especial Preparación Técnica.—
Factor 0,2.
Maestro de Arsenales don Domingo Alvarez Pa
redes, destinado en la Estación Naval de La Alga
meca. Este coriiplemento surtirá efectos administrati
vos a partir del 1 de abril de 1968.
Oficial de Arsenales don Ginés García Bernal, des
tinado en la Estación Naval de La Algameca. Este
complemento surtirá efectos administrativos a partir
del 1 de abril de 1968.
Oficial de Arsenales don Joaquín García Sánchez,
destinado en la Estación Naval de La Algameca. Este
complemento surtirá efectos administrativos a partir
del 1 de abril de 1968.
Base Naval de Canarias.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias.
Auxiliar don Sebastián Bordón Suárez, destinado
en los Servicios de Intendencia.—Cinco horas en el
mes de noviembre.









Orden Ministerial núm. 5.762/68 (D).—Se (1;
pone que el Teniente de Navío don Andrés Iglesias
Menava, a la finalización de la licencia ecuatorial que
se halla disfrutando, embarque en la fragata Legazpi.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).






Orden Ministerial núm. 5.763/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío don José María San
té Rodríguez se encargue de la Educación Física a
bordo de la fragata Júpiter.





Orden Ministerial núm. 5.764/68 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela de Submarinos al Capitán
de Corbeta (S) (Er) (G) don José Luis Ripoll Gu
tiérrez, a partir del día 30 de noviembre último, en
relevo del jefe de dicho empleo (S) (E) (G) don An
gel Rodríguez-Carreño Manzano.





Orden Ministerial núm. 5.765/68 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y con
arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Licencias Temporales del personal de la Armada,
aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906 (DIARio
OFICIAL núm. 55), se conceden dos meses de licencia
por enfermo, paraS Madrid, al Capitán de Navío don
Luis María Liario y de Vierna, que cesará en su
actual destino.
Durante el disfrute de dicha licencia continuará
percibiendo sus haberes por la Habilitación de la
Ayudantía Mayor de este Ministerio.






Orden Ministerial núm. 5.766/68 (D). — Como
consecuencia de expediente incoado. al efecto, y con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de
10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132), se dispone
que el Alférez de Navío don Manuel Baldasano Su
pervielle pase a la situación de "reemplazo por enfermo", en Madrid, a partir del día 29 de noviem
bre último, en que finalizó la prórroga a la licencia
por enfermo que le concedió la Orden Ministerial
número 4.593/68 (D. O. núm. 235).
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Dicho Oficial percibirá sus haberes por la Habili
tación General de este Ministerio.







Orden Ministerial núm. 5.767/68 (D). — Por
cumplir el día 16 del actual la edad reglamentaria,
se dispone que el Alférez de Navío de la Reserva
Naval don Eduardo López de Salazar y Pescador
pase a la situación de "retirado".






Orden Ministerial núm. 5.768/68 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en el artículo 55 del Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, aprobado por Ley de 22 de octubre de 1926
(D. O. núm. 248), se dispone que el Jefe asimilado
a Capitán de Corbeta del Cuerpo, a extinguir, de
Servicios Marítimos don Juan Martínez de Marañón
y López de Heredia pase a la situación de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos de Transformación.
Orden Ministerial núm. 5.769/68 (D). Como
resultado de las convocatorias anunciadas por Orden
Ministerial número 2.814/67, de 22 de junio de 1967
(D. O. núm. 146), y Orden Ministerial número 2.802,
de 18 de junio de 1968 (D. O. núm. 142), y de con
formidad con lo propuesto por la Dirección de En
señanza Naval, se nombra Alumnos del curso de
Transformación a los Suboficiales que a continuación
se relacionan :
Subteniente Contramaestre don José Carregal San
guiao.
Brigada Sonarista don Lázaro Avilés Nicolás.
Brigada Electrónico don Antonio Cegarra Solana.

















Subteniente Mecánico don José García Galián.
Brigada Mecánico don Heriberto Ortegp Llorente.
Sargento primero Mecánico don Luis Casteleiro
Fernández.
Sargento primero Mecánico don José Seoane Gar
cía.
Subteniente Escribiente don Patricio Fernández
Martín.
Brigada Escribiente don José L. Montada Soage.
Sargentó primero Escribiente don José Moreno
Hernández.
Sargento primero Escribiente don Antonio García
Ramírez.
Subteniente Escribiente don Manuel Moyano Mar
tínez.
Brigada Escribiente don Angel Fernández Martín.
Sargento primero Escribiente don Vivencio Va
lentín Cardaba.
Sargento primero Escribiente don Vicente Mari
Torres.
Cesarán en sus destinos con la antelación necesa
ria para efectuar su presentación en la Escuela Na





don Domingo L. Carballo Pé
Torpedista don Antbnio Cáno
Condestable don José M. Ma
Condestable don Luis Barrios
Condestable don Luis Pereiro
Radiotelegrafista don Francisco
don Orencio Cerezuela Gar








Orden Ministerial núm. 5.770/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se con
cede al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número y
circunstancias que se expresan.
Madrid, 14 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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D. .Amadeo Ferro Freire ••• ••• • • ••• ••• ••11 •••
D. Gonzalo Alonso Leira .
D. José Aboy Gándara
D. Santiago Zas Rodríguez
D. Antonio Freire Tojo ...
D. José Ferreiro Sotelo
D. Carlos Alvarez San Martín
D. Miguel Rodríguez Couce
D. Remig-io Varela Rodríguez •••
D. Jesús Suárez Mosquera
D. Juan García Martínez ... ••• •••
D. José Blanco Castañeda ... .••
D. Elías Vaello Paredes ... •••
D. Feliciano Pérez Prego
D. José María Orjales Valcárcel
D. Cipriano. Naranjo Fernández ...
D. Carlos Bonaplata Requeijo
D. Evaristo Fernández Cagiao
D. Antonio A. Cubero Allegue ...
D. Manuel Castelo Alonso ...
D. Francisco J. Castro Calvo ...





••• ••• ••• •••
••• •• • • •• •••
••• ••• •••
••• •• • ••• •••
•• • •••
••• •• • • • •••
••• • •• • •••
••• ••
• ••• •••
D. José María Díaz Santé ...
•• • •• • • • •
••• ••• •••
••• •• • ••• •• •
••• • •• ••• •• •
••• • • •
• •••
•• • • •• ••• • ••
•• •
••• ••• •• •
• •• 41•• •• • •••
•••
D. Abelardo Santalla Santiago ...
D. Luis Suso Elorriaga
D. Tomás Azpeitia Pérez ...
D. Antonio Méndez Brocos
D. Juan °campo Barreiro
D. José Pérez Expósito ...




•• • •• • ••• •• •





































2 trienios de Sub
oficial y 13 de
Oficial ...
2 trienios de Sub
oficial y 13 de
Oficial
1 trienio de Sub
oficial y 12 de
Oficial
1 trienio de Sub
oficial y 12 de
Oficial
1 trienio de Sub
oficial y 12 de
1 de Sub
y 12 de
Oficial ••• ••• •••
7 trienios
7 trienios ••• •••
7 trienios ••• •••
7 trienios
7 trienios





6 trienios ••• •••
•••
6 trienios ••• ••• •••
6 trienios
6 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• •••
5 trienios ...
2 trienios de Sub
oficial y 13 de
Oficial
...
2 trienios de Sub
oficial y 13 de
Oficial ...
trienios de Sub
oficial y 13 de
Oficial ...
1 trienio de Sub
oficial y 13 de
1 trienio de Sub
oficial y 13 de
Oficial ... 1
trienio de Sub
oficial y 13 de
Oficial ...
trienio de Sub
oficial y 13 de
Oficial ... 1
trienio de Sub































































































Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de laLey 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías basta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimientoa lo establecido en el Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
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Orden Ministerial núm. 5.771/68 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se con
cede al personal de la Armada que figura en la rela
RELACIÓN DE
ción anexa los trienios acumulables en el número y
circunstancias que se expresan.










D. Ricardo de la Guardia y Oya
D. Manuel Rodríguez Pavón ... ..• ••• •••
D. Isidoro Díaz Benítez ...
D. Emilio Pardal Gamallo
Teniente Inf.a M.a D. Juan Peña Fuentes ...
NOTA GENERAL








































Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento
a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.772/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se con
cede al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número y
circunstancias que se expresan.
Madrid, 13 de .diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
1
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
••••••••••••
Escribiente My. 1.a.
Brig. Cel. P. y P.
Cel. My. 1.a P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Cel. My. 2.a P. y P.
Cel. My. 2.a P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Contram. My. 1•a•.•
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D. Juan Vázquez Redruello
D. Manuel Garrucho Laural
D. José Hermo Boo ...
• • • . . . • • • • • •




• • • al • • • • • •
•
•
• • • • •
D. Manuel Alvarez Ponce ...
D. Bartolomé Infantes Gómez ...
D. Isidoro Muñoz García ...
a Jesús Flores Hurtado ... •••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • •
D. Fernando Gómez Flores ... ••• •••
D. Antonio López Souto
D. José Cancelo Yáñez ...
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
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D. Guillermo Cendán Rodríguez ...
D. José Díaz Rodríguez ...
D. Federico Fernández Rodríguez ...





••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José María Meizoso Fernández ...
D. Andrés Permuy Rodríguez ...
D. Luis Vigo Ocampo • •• •••
D. Manuel Andrade Tocón ...
D. Jesús González Pérez ... •••
D. Francisco Martín Díaz ...
D. Antonio M. Morillas Gordillo
D. Alfonso Ogando Romero ...
D. Francisco Chorat Vargas ...
D. Antonio Valero Abril ...
D. Luis Juan del Cerro ...
••• •••
••• ••• • •• •••
••• ••• ••• •• •
••• • •• ••• •••
• • • • •• • •• •••
• 11•• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••
• ••• ••• •••
D. Gustavo Belmonte Rornán •••
D. Luis Molina Portilla ...
D. Francisco de la Torre de la Torre
D. Pedro Espada Traverse ••• •••
D. Juan Galindo Escámez ••• •••
D. Lino García Cobelo









D. Manuel Fernández Ameneiros
D. Juan Pardo Arrabal ...
D. José Vázquez Rodríguez ...
D. Tomás Sánchez López ...
D. Manuel Carreras García ...
D. Arturo Grandal Novo ...
D. Pedro Jiménez Ferrando ...
D. Jaime Colomar Suan
D. Manuel Torrejón Clavaine
D. Luis Alcaraz Gómez ...
D. Enrique Castillo Jiménez ... •••
D. Manuel Conejo Guirola
D. Gabriel Estrella Maldonado
D. Rafael Gómez Solla •••
ID. Pedro Valerg-a Díaz ... •••
D. Angel Cartelle Mayobre •••
D. Pedro J. Martínez Méndez •••
D. Leandro Balado López ...
D. Juan Campos Valverde ...
D. Abel A. Carballeira Ríos ...
D. Manuel Castellano Barbarroja





••• • • • •••
• •• •••
•• • •• • •••
••• •••
• • • ••• •••
•••
• • •• • ••• • • • •••
• • • • •
•• •
••• •• • •••




•• • •• • ••• •••
•• • ••
• ••• •• •
• •• ••■11
•• • •••





••• •• • •••
•• • ••• •••
••• •• • ••• •••
• •
• • •• •••I
•
• •• • ••• •••
• • •



















































8 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
8 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
9 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
9 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
9 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ••
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
9 trienios de Sub

















5 trienios de Sub













3 trienios ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
6 trienios de Sub




7 trienios ••• •••
7 trienios ••• ••• •••
7 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
7 trienios •••
••• •••
7 trienios ••• •••
•••
5 trienios ••• •••
•••
5 trienios ••• •••
•••
5 trienios ••• ••• ..•
4 trienios
•••
3 trienios • • •• • •••
5 trienios ••• ••• •••
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Vigía My. 2.a Sem.
Vigía My. 2.a Sem.
Subte. Vigía Sem.
Subte. Vigía Sem.
Cel. My. 1.a P. y P.
Cel. My. 1.a P. y P.
Cel. My. 1.a P. y P.
Cel. My. 2.a P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° Buzo ...
Sarg. 1.° Buzo ...
D. José Díaz Cerralbo ••• .
D. Manuel Gómez Serrano
... •••
D. Enrique López Fernández •••
D. José Lorenzo Cobelo ••• •••
D. Andrés Pérez Lorenzo ... •••
D. Vicente Pérez Pemedo
D. Antonio A. González González ...
D. Eduardo Landeira García ... •••
D. Amador Martínez Merlán
D. Sebastián Vieito Oreona. •••
D. Pedro Bover Salas ...




•• • •• • •••
•• • • •• •••
D. José M. Paz Bautista ...
•• •
•••
D. Jesús Lorenzo Rey ... •••
D. Marcelino Pérez Rentero ...
D. Manuel Bouzas Gómez ...
D. Francisco Fernández Sánchez
D. Manuel López Barroso ... •••
D. Juan Martínez Marín ...










• • • •••
■•■•• • ••








D. Miguel Trujillo Jiménez ...
••• ••• • ••
•• • ••• •••
••• ••• •••






•• • ••• ••• • ••
D. José Bouzas Prieto ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Caner Balmaña ••• ••• ••• •••
D. Adolfo Durán Rodríguez ...
D. Antonio López López ...
D. Rafael Pena Cachaza ... .
•• • • •• •••
•
• • • • •
D. Manuel Montero Rodríguez ...
D. Antonio Alvarez García ...
D. Luciano López Sedes ...
D. -Indalecio González Gómez ••• ••• • •• ••-•
D. Emilio Montero Rodríguez ••• ••• •••
D. Antonio Torrente García ... ••• ••• •••
D. Alejandro Hernández Baños
D. Juan Ivars Perelló ••• ••• ••• •••
•••
• • • • • • • • •
••• • • •
••• • •• •••
• • •
• •••
• • • • •• • • •
•••
• • •














































































































• • • • • • • • •
• • • • • • • • •












•• • •• • •• •
• • • • • • •••





• • • •••




















































































Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del Decreto
Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 30 de noviembre de 1968 por la
que se aclaran e interpretan preceptos con
cernientes a las actualizaciones de pensiones
para la aplicación de módulos de incremento.
Excelentísimos señores :
Habiéndose producido algunas dudas en cuanto
al alcance e interpretación del artículo 47 y dis
posición transitoria sexta (dos) de la Ley, texto
Página 3.584.
EJ
refundido, de Derechos Pasivos de las Funciona
rios de la Administración Civil del Estado de 21
de \abril de 1966 y preceptos análogos concor
dantes referentes a los funcionarios de las otras
Administraciones, en cuanto a la actualizacóri de
pensiones por aplicación de móyulos de incre
mento, ,esta Presidencia del Gobierno, en uso de
la facultad que le confiere el artículo segundo
(dos) del citado texto refundido, se ha servido
disponer :
1.0 La actualización de pensiones por aplica
ción de porcentajes medios de aumento, estable
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cida por el artículo 47 del Decreto 1.120/1966, de
21 de abril, habrá de practicarse exclusivamente,
como el propio precepto establece, sobre pensio
nes reconocidas, y únicámente cuando con poste
rioridad al cese del funcionario, por jubilación o
fallecimiento, se haya producido variación en la
retribución asignada al Cuerpo, escala o plaza a
que el funcionario perteneció.
2.0 Mientras una pensión esté determinada en
función del sueldo, trienios y pagas extraordina
rias vigentes para lás funcionarios del Cuerpo,
escala o plaza a que perteneció el jubilado o cau
sante de la pensión familiar, no procederá aplicar
dispósición alguna sobre actualización, cualquie
ra que sea la cuantía del haber pasivo reconocido.
3•0 El concepto de «legislación anterior» a que
se refieren la disposición transitoria sexta (dos)
del texto refundido de 21 de abril de 1966 y los
preceptos análogos concordantes relativos a fun
cionarios de otras Administraciones del Estado,
habrá de entenderse en sus propios términos, esdecir, el conjunto de disposiciones promulgadas
antes de la fecha de entrada en vigor de la res
pectiva Ley de Derechos Pasivos, pero nunca por
preceptos publicados con posterioridad a aquella
fecha, cualquiera que sea su origen o motivación.
Lo que comunica a VV. EE. para conocimiento
y cumplimiento por los Centros y Organismos de
la Administración competentes en Materia de de
rechos pasivos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 30 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. Ministros ...
CARRERO
(Del B. O. del Estado núm. 301, pág. 18.071.)
EDICTOS
(727)Don Fernando Eugenio Albizu-Yribe Pérez, Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa, juez
instructor del expediente número 531 de 1968,.
instruido por pérdida de la Cartilla Naval Militar
de Antonio Gil Jiménez, del Trozo de San Sebas
tián,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este DepartamentoMarítimo de fecha 30 de noviembre último se decla
ra justificado el extravío del documento de referen
cia, quedando nulo y sin valor el mismo ; por tanto,incurre en responsabilidad quien poseyéndolo no lo
entregue a la Autoridad de Marina.




Don Alejandro Saiz Salas, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 535 de 1968. ins
truido con motivo de la pérdida del Nombramien
to de Mecánico Naval de primera clase de Celes
tino Cuevas Izaguirre, inscripto al folio 20 de 1933,
del Trozo Mairítimo de Requejada,
Hago saber : Que en el expresado expediente y
por decreto' de la Superior Autoridad judicial del
Departamento de fecha 4 del mes actual ha quedado
nulo y sin valor alguno el citado documento; incu
rriendo en- responsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciera entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Lastres, 10 de diciembre de 1968.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Alejandro Saiz Salas.
(729)
Don Francisco de A. Liesa Morote, Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa, Ayudante Mili
tar de Marina de Sagunto, y Juez instructor del
expediente número 136 de 1968, instruido por pérdida de la Tarjeta de Identidad Profesional del
Capitán de la Marina Mercante don Julio Froilán
González García, con núm. profesional 162040253,
Hago saber : Qué por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento INIarítimo de Cartagena de fecha 3 de
diciembre del ario actual se declara justificada la
pérdida de dicho dpcumento, que fué expedido en17 de julio de 1965, quedando nulo y sin valor algu
no el mismo ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que poseyéndolo no hiciera entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Puerto de Sagunto, 10 de diciembre de 1968.
El Capitán de Corbeta, Juez instructor, Francis
co A. Licsa Morote.
(730)Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados del
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, obrantes en los res
pectivos expedientes se declaran justificados el extravío de los siguientes documentos, los cuales quedan nulos y sin valor :
Cartilla Naval de Carmelo Francia Serrano, folio160-A del reemplazo de 1963, del Trozo de Barcelona.
Cartilla Naval de Gabriel Raluy Herrera, folio 503del reemplazo de 1951, del Trozo de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Jaime AhuirGinnot, folio 190 de 1941, de la inscripción de Barcelona.
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Fano Oliete, folio 565 de 1921, de la inscripción de
Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Rafael Orte
ga Ramírez, folio 190 de 1965, de la inscripción de
Barcelona.
Titulo de Patrón de Embarcaciones de Recreo de
doña Ana Rafael Vilella, número 1.754, expedido en
9 de enero de 1962.
Título de Conductor de Embarcaciones de Recreo
de doña Ana Rafael Vilella, número 1.761, expedido
en 12 de enero de 1962.
Título de Patrón de Embarcaciones de Recreo de
don Antonio Puigcarbó Duarte, número 1.504, ex
pedido- en 12 de junio de 1961.
Título de Conductor de Embarcaciones de Recreo
de don Antonio Puigcarbó Duarte número 1.762, ex
pedido' en 12 de enero de 1962.
Viernes, 20 de diciembre de 1968
de Inscripción. Marítima de José Sánchez
Lo que se hace público para general conocimiento,
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que los posean y no hagan entrega
de ellos á las Autoridades de Marina.
Barcelona, 10 de diciembre de 1968.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández.
(731)
Don Paulino Ventura Massanas, Capitán de Corbeta,
fuez instructor del expediente número 179 de 1968,
instruído por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto Francisco Marfil Pérez, fo
lio 96 de 1948, del Distrito de Vélez-Málaga,
LXI
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
justificada la pérdida, se declara nulo y sin valor•
alguno dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad quien lo posea y no haga inmediata entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Torre del Mar, 10 de diciembre de 1968.—El Ca




Don Paulino Ventura Massanas, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 197 de 1968,
instruído por pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto Miguel Ramírez Ramírez, número 24 del
reemplazo de 1967, del Trozo de Vélez-Málaga,
Hago saber : Que habiendo sido decretado D la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
justificada la pérdida, se declara nulo y sin valor
alguno dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad quien lo posea y no haga inmediata entrega
del
mismo a las Autoridades de Marina.
Torre del Mar, 10 de diciembre de 1968.—El Ca




Don Victoriano 1:Sagaces Lopez, .uomanciante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 220 de 1967, instruido con mo
tivo de la pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de José Gómez Orozco, folio 46 de 1948,
del Troza de Málaga,
•■•■ • • .1--■ I
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz de fecha
7 de diciembre de 1968 ha sido declarado nulo dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Málaga, 13 de diciembre de 1968.—El Comandan
te de Infantería Marina, Juez permanente, Victoriano
Bagaces López.
(734)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de IVIarina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 32 de 1968, instruido con motivo
de extravío de las primeras hojas y parte de la
Cartilla Naval de Juan Díaz Gómez, número 350
del reemplazo de 1959, del Trozo de Málaga,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz de fecha
7 de diciembre de 1968 ha sido declarado nulo dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Málaga, 13 de diciembre de 1968.—E1 Comandan
te de Infantería Marina, Juez permanente, Victoriano
Bagaces López.
(735)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 329 de 1967, instruído con motivo
del extravío de la Cartilla Naval de Manuel Ca
ballero Gerona, inscripto del reemplazo de 1958,
folio 420 de 1953, del Trozo de Málaga,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz de fecha
7 de diciembre de 1968 ha sido declarado nulo dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Málaga, 13 de diciembre de 1968.—E1 Comandan
te de Infantería Marina, Juez permanente, Victoriano
Bagaces López. .
(736)
Don Juan Devesa Fe'rnández, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 534 de 1968,
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instruido .por pérdida de la Libreta de inscripción de la 7Armada. se anula la Renuisitoria nublicada enArmad ,- -
Marítima de José Otero Barros,
Hago constar : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial ha sido declarado nulo dicho docu
mento ; incurriendo en responsabilidad el que haga
uso del mismo.
Cambados, 12 de diciembre de 1968. El Teniente
de Navío, Juez instructor, Juan Devesa Fernández.
(737)
Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infantería de -
Marina, Juez instructor del expediente número 461
de 1968, instruido por extravío. de la Tarjeta
Carnet del Título de Oficial de Máquinas de la
Marina- Mercante de segunda clase, perteneciente
al inscripto de este Trozo Ramón Rivera López,
con el número 154072951,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 30 de noviembre último, dictado
en el citado expediente, se declara justificado el ex
travío de dicho documento, el cual quedará nulo y
sin valor; incurriendo en • responsabilidad el que lo
posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 12 de diciembre de 1968.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
•Juan Bueno Concha.
(738)Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 525
de 1968, instruido por extravío de la Cartilla Na
val Militar, perteneciente al inscripto de este Tro
zo, folio 583 de 1958, Eduardo Santiago Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
de fecha 25 de noviembre último, dictado. en el citado
expediente, se declara justificado el extravío de di
cho documento, el cual quedará nulo y sin valor ; in
curriendo en responsabilidad el que lo posea y no lo
entregue. a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 12 de diciembre de 1968.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,Juan Bueno Concha.
o ../M■11.■
REQUISITORIAS
(274)Anulación de Requisitoria.—Por haberse presentado ante el Capitán de Corbeta don Santos Pastor Za
hala, Juez instructor del expediente judicial núme
ro 360 de 1968, instruido contra el inscripto de Marina del Trozo de Bilbao Daniel Bengoechea Zabala
por falta grave de no presentación al servicio activo
•
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 177, de fecha 6 de agosto de 1968.
Bilbao, 3 de diciembre de 1968. — El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(275)
Anulación de Requisitoria.—Por haber sido habido
el procesado, paisano, Eliseo Antuña García. hijo de
Eliseo y de Celsa, n'acido en 12 de mayo de 1921,
casado, Engrasador, nacido en Sama de Langreo
(Oviedo), procesado en la causa número 33 de 1959
por presunto delito de polizonaje, el cual se encontra
ba declarado en rebeldía e ignorado paradero, queda
nula y sin valor alguno la Requisitoria contra él pu
blicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 86, de fecha 13 de abril de 1967.
Cartagena, 3 de diciembre de 1968.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez Relator, Enrique Zono-:
ra Baño.
(276)Francisco Márquez Jiménez, hijo de Francisca, na
tural de Los Barrios (Cádiz), nacido el 18 de enero
de 1940, soltero, avecindado en Algeciras, en la calle
de Panamá, número 21, y cuyas serias personales son :
Pelo y ojos castaños, cejas al pelo, nariz normal, cara
ovalada, barba poblada, color natural, estatura de 1,72•
metros, procesado en la causa número 13 de 1966 de
la Flota por delito de hurto ; comparecerá en el tér
mino de quince días ante don Jesús Ouílez Fúster,
Teniente de Máquinas de la Armada, a bordo de la
corbeta Atrevida, surta en el muelle pesquero de Cá
diz, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este juzgado:
A bordo en Cádiz a 4 de diciembre de 1968.—E1
Teniente de Máquinas, Juez instructor, Jesús Quílez Fúster.
(277)Daniel Ibarra González, hijo de Daniel y de Juana,de treinta y seis años de edad, natural de Almería,soltero, Jornalero, de pelo negro, cejas al pelo ; ojos,nariz, boca y labios regulares ; color de ojos, pardo ;frente cerrada, barbilla redonda, estatura 1,70 me
tros, color blanco y barba poblada ; domiciliado últi
mamente en la Pensión "Iberia", en la calle Ripoche,número 10, de Las Palmas de Gran Canaria, procesado por el supuesto delito de hurto de chatarra en la
causa número 87 de 1966 ; comparecerá en el términode treinta días, a contar de la fecha de publicación de
esta Requisitoria, ante el Capitán de Infantería deMarina clon Alvaro Sánchez Beardo, Juez instructorde la citada causa, en el juzgado Eventual, sito en lacalle del Doctor Grau Bassas, número 16, de Las Pal
mas de Gran Canaria, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
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ca y captura de dicho encartado, que ha de ser puesto
a disposición de este juzgado.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de diciembre de
1968.—E1 Capitán de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Alvaro Sánchez Beardo.
Alitnriclaripz rivi1PC V 11111itareS la - de veintiséis arios de edad ; estatura, 1,68 metros ;
(278)
Anulación de Requisitoria. Por la presente se hace
constar que queda nula y sin valor alguno la Requi
sitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA número 16, correspondiente al
día 19 de enero de 1968, por la que se emplazaba al
procesado en la causa número 127 de 1967, por su
puesto delito de deserción, Ramiro Teira Lijo, por
haber sido habido dicho individuo.
San Fernando, 9 de diciembre de 1968.—El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez permanente,
Antonio Sánchez Vergara.
(279)
Anulación de Requisitoria.—Por haberle concedi
do los beneficios de la Ley de 26 de diciembre de
1958 al inscripto del Trozo de Bilbao José Andrés
Pipaón Torre, folio 110 de 1961 de s. s., por falta
grave de presentación al servicio activo de la Arma
da, se anula la Requisitoria publicada en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 280,
de fecha 6 de diciembre de 1961.
Bilbao, 10 de diciembre de 1968.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Santos Pastor Zabalct.
(280)
Alonso Ferrera Alvarez, Marinero, hijo. de Alfon
so y de Fortuna, natural de Alajeró-Gomera, (Tene
rife), domiciliado últimamente en Barcelona, soltero,
Página 3.588.
sus serias personales ; pelo y cejas, al pelo ; ojos y
nariz, grandes ; boca, pequeña ; barba, regular ; color,
sano ; frente, despejada ; sabe leer y escribir ; proce
sado por presunto delito de robo, en Causa núme
ro 113 de 1967 ; en la actualidad en ignorado para
dero ; comparezca en el término de treinta días a
partir de la publicación de esta Requisitoria ante el
señor juez instructor, Relator, Capitán de Infante
ría de Marina don Enrique Zamota Bario, residente
en Edificio Servicios Generales, para responder a los
cargos que le resulten en causa que por el expresado
delito se le instruye, bajo apercibimiento que de no
efectuar su presentación en el plazo citado será de
clarado rebelde. Caso de ser habido deberá dar cuen
ta por el medio más rápido al Excmo. Sr. Almiran
te Capitán General del Departamento.
Cartakena, 12 de diciembre de 1968. El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Enrique Za
mora Baño.
(281)
- Paulino Faya Gutiérrez, hijo de Jesús y de Fran
cisca, de veinticuatro arios de edad, soltero, natural
de Carbayín (Oviedo), Camarero, nacido. en 26 de
agosto de 1944, Marinero de la Armada, domiciliado
en Carbayín (Oviedo) ; procesado en Causa húme
ro 302 de 1968 por supuesto delito de deserción;
comparecerá en el término de quince días ante el
Juez instructor, Teniente de Infantería de Marina don
Manuel González Gómez en El Ferrol del Caudillo,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura del mismo, que Iha de ser puesto a
disposición de este Juzgado.
Dado en El Ferrol del Caudillo a once de diciem
bre de 1968.—E1 Teniente de Infantería de Marina,
Juez instructor, Manuel González Gómez.
IMPRENTA DEL MINISTIIRIO DE MARINA
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